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GalatasaraylIlar Demeği, Aşiyan’daki mezarı başmda düzenledikleri etkinlikle şairi andı
Yağmur altında Tevfik Fikret
Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezerden Tevffk Fikret'e övgü
‘Atatürk’e esin kaynağı oldu ’
ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) -
Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Türk 
aydınlanmasının büyük şairi Tevfik Fikret’i 
övgüyle anarken, Fikret’in “onurlu yaşamı ve 
seçkin yapıtlarıyla” Atatürk’e Aydınlanma 
devrimini yaşama geçirmesinde esin kaynağı 
olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Sezer, Türk 
aydınlanmasının büyük şairi Tevfik Fikret’in 
ölümünün 90’ncı yıldönümü dolayısıyla bir 
mesaj yayımladı. Sezer, “İnsan aklının,
sağduyunun, bilimin ve bilimsel düşüncenin 
yüceliğini benimseyen ve yazın tarihimizde 
unutulmaz yeri olan Tevfik Fikret, onurlu yaşamı 
ve seçkin yapıtlarıyla Ulu Önder Atatürk’e Türk 
Aydınlanma devrimini yaşama geçirmesinde esin 
kaynağı olmuştur” dedi. Sezer, büyük ozan, 
düşünür Tevfik Fikret’in seçkin yapıtlarının, 
genç kuşaklar ve aydmlar için etkisini ve 
çekiciliğini yitirmeyen değerli kaynaklar 
olduğuna inandığını kaydetti.
Kültür Servisi - Dün sabah saatle­
rinde TevfîkFikret’in evinde büyük 
bir devinim vardı. Zaman zaman sa- 
ğanaklaşan yağmur altında pek çok 
insan yokuş yukarı tırmanıyordu.
GalatasaraylIlar Demeği üyeleri, 
Türkiye Yazarlar Sendikası üyele­
ri, Fikretseverler... Herkesin yaka­
sında Atatürk ve Tevfik Fikret port­
relerinin yan yana yer aldığı çıkart­
malar...
Gelenler bahçede, Tevfik Fikret’in 
mezarının önünde toplandılar ve sa­
at 10.00’da ilk etkinlik başladı. Ga­
latasaraylIlar Demeği’nin düzenle­
diği bu etkinlikte konuşanlar arasın­
da, “Tevfik Fikret ve Haluk Gerçe­
ği” adlı kitabı geçenlerde yayımla­
nan gazeteci-yazar Orhan Karaveli 
de vardı. Karaveli konuşmasında, 
kitabının yazılış öyküsünü, Fikret’in 
oğlu Haluk'un yurtdışındaki yaşa­
mıyla ilgili bilgilere nasıl ulaştığını 
anlattıktan sonra, bu bilgilere ulaş­
masını sağlayan Ali ve Fikret Kay­
g ıy ı orada bulunanlara tanıttı. Ga­
latasaraylIlar Demeği’nin düzenle­
diği etkinlik Çellistanbul adlı toplu­
luğun dinletisiyle sona erdi.
Topluluk üyeleri daha çalgılarını 
toplayıp sahneden ayrılırlarken Tür­
kiye Yazarlar Sendikası’nin (TYS) 
düzenlediği etkinliğin sunucusu, ti­
yatro sanatçısı Gülsen Ttıncer sözü
aldı ve açış konuşmasını yapmak 
üzere sendikanın genel başkanı En­
ver Ercan’ı çağırdı. Kısa konuşma­
sını, bu yıl içinde Tevfik Fikret için 
üniversite öğretim üyelerinin de ka­
tılımıyla bir çalıştay düzenleyecek­
lerini ve burada verilecek bildirile­
ri yayımlayacaklarını söyleyerek bi­
tiren Ercan’ın ardından Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanı Orhan Erinç ko­
nuştu ve Fikret’in gazeteciliğini an­
lattı. Onun ardından sözü alan gaze­
teci-yazar Hıfzı Topuz ise çocuklu­
ğunda annesinin okuduğu Tevfik 
Fikret şiirleriyle büyüdüğünü, an­
nesinin odasındaki tek resmin büyük
bir Tevfik Fikret portresi olduğunu, 
Paris’te bulunduğu sırada UNES­
CO tarafından Tevfik Fikret için ha­
zırlanan kitaba yardım ettiğini anlat­
tığı konuşmasını “Tevfik Fikret ya­
şasaydı bugün aramızda olurdu, hem 
TYS’nin, hem TGC’nin üyesi olur­
du ve Cumhuriyet gazetesinde ya­
zardı” diyerek bitirdi.
Orhan Karaveli’nin “Tevfik Fik­
ret ve Haluk Gerçeği” adlı kitabını 
imzaladığı, GalatasaraylIlar Deme- 
ği’nin yayımladığı “Çizgiler ve Renk­
ler Arasında Tevfik Fikret” adlı, 
Fikret’in yağlıboya, suluboya re­
simleri ile şiirlerinin yer aldığı al­
bümün de satıldığı etkinlik, başla­
dığı gibi yağmur altında sona erdi. 
Katılanlar arasında AK Simıen, Cen­
giz Bektaş, Konur Ertop, Erol Gü­
naydın, Perihan Ergun, Cüneyt Aka­
lın, Engin Ayça, Egemen Berköz, 
Gülsüm Cengiz, TYS Yönetim Ku­
mlu üyeleri Öner Ciravoğlu, Mus­
tafa Köz, Tülay Ferah ve Mazhar 
Alphan da vardı.
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